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Núm. 227 
No se publica los domingos ni días festivoft. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Mminlslraüiáii protindal 
Gobierno CítII 
le la Droiliila 
C I R C U L A R 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
A propuesta de la Jefatura del 
Servicio Provincial de Ganader ía y 
en cumplimiento de. lo dispuesto en 
el ar t ículo 140 del vigente Regla-
mento de Epizootias, se declara ofi-
cialmente extinguida la enfermedad-
denominada fiebre aftosa, y vulgar-
mente llamada gripe, en el ganado 
vacuno del t é r m i n o municipal de 
Ardón, y que fué declarada oficial-
mente con fecha 25 de Agosto de 
1958. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ra l conocimiento. 
León, 26 de Septiembre de 1958. 
3685 El Gobernador Civil 
Antonio Alvarez de Rementeria 
I 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Precios topes máx imos para la venta 
al público en esta Provincia de f ra tás 
y verduras. 
A con t inuac ión se detalladlos pre-1 
cios topes m á x i m o s fijados por esta 
Delegación Provincial y aprobados 
por la Comisar ía General, que regi-
rán en esta capital y provincia du-
rante la semana que comprende los 
días 6 al 12 de los corrientes, ambos 
•inclusive: 
Ptas. kg. 
Naranjas . . . . 10,00 
Limones s e l e c t o s . . . . . . . . . . . . 14,00 
Limones corrientes 10,00 
Uvas moscatel, Rosseti y simi-
- lares . . . . . . 9,50 
Uvas corrientes. 5 00 
Patatas tempranas . . . . 2,25 
Acelgas ' 4,00 
Espinacas 8,00 
Repollo del pa ís (Corazón de 
Buey) . •. 3,00 
Repollo corriente 2,50 
Berza, Asa de C á n t a r o . . . . . . 1,50 
Cebollas de Valencia . . . . . . . . . 3,80 
Cebollas del pa í s . . . . 3,00 
Tomates , 3,50 
Jud ías verdes. > 6.00 
Pimientos encarnados. . . . . . . 8,25 
Pimientos verdes 4,00 
Lechugas 2,50 
Zanahorias 3,50 
Son de apl icación la totalidad de 
las normas e instrucciones conteni-
das en el BOLETÍN OFIQIAL de la pro-
vincia n ú m e r o 271, de fecha 4 de D i 
ciembre p róx imo pasado. 
Los anteriores precios responden 
a las calidades m á s selectas y repre-
sentativas, debiendo venderse las 
calidades inferiores por debajo de 
estos precios topes máx imos , en los 
que se encuentran incluidas la tota-
l idad de impuestos y arbitr ios 'muni-
cipales, por lo que no p o d r á n ser i n -
crementados en cantidad alguna. 
Lo qiíe se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 4 de Octubre de 1958. 
3788 E l Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
Semcío National del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL 
D E L E O N 
P lá t anos . 13,00 
Manzanas reinetas selectas... 9,00 
Manzanas corrientes 1.a clase 6,00 
Manzanas corrientes 2.,, clase. 4,00 
Peras de agua selectas 1.a 
clase.. . , 10,00 
Peras corrientes . , , 4,50 
Calendario de apertura de los Almacenes, 
Sub-aimacenes y Paneras auxiliares, es-
tablecidos en esta Provincia, por el Ser-
vicio Nacional del Trigo, que habrá de re-
gir durante el próximo mes de Octubre 
Almacén de Astorga 
Días de recepción: lunes de cada 
semana por la m a ñ a n a en la fábr ica 
de harinas de Panero, Crespo y Cía., 
para ios trigos depreciables de canje 
y por !a tarde en el almacén del 
S. N . T. para la recepción de los t r i -
gos de ordinario normales ^ depre-
ciables y canje de trigos normales. 
Martes, recepción de trigos depre-
ciables para canje en la íábrica de 
Hijos de Benito Herrero, por las ma-
ñ a n a s y por la tarde con t i nua rá la 
recepción en el a l m a c é n del S. N-, T . 
de triaos ordinario normales y de-
preciados y n ó r m a l e s de canje. 
Miércoles, por la m a ñ a n a en la 
fábrica de hermanos Carro, trigos 
de canje depreciables y resto del d ía 
en el a lmacén del S. N . T . trigos nor-
males y depreciables de ordinario y 
normales de canje. 
Súb-almacén de Valderrey 
Días de recepción: Jueves y vier ' 
nes de cada semana en el A l m a c é n 
del S. N . T , para los trigos normales 
de ordinario y canje y depreciables 
de ordinario. 
Sábados , recepción de trigos de-
preciables para canje en la fábr ica 
de harinas de F e r n á n d e z Nistal 
(hijo). 
Almacén de La Bañeza 
Días de recepción: Días 7 y 21, en 
la fábrica de harinas de Vda. de Ma-
nuel Mart ín , para los trigos depre-
ciables de canje. ^ 
Días 14 y 28, en la fábrica de har i -
nas de Balbino Nistal, hijos, trigos 
depreciables de canje. 
Los d ías restantes se efectuará la 
recepción en el Almacén del S. N , T . 
de los trigos ordinario normal y de-
preciados y normales de canje. 
^Almacén de Benavides de Ortigo 
Días de recepción: Martes, mié r -
coles, jueves y viernes, en el alma-
cén del S. N . T. para trigos normales 
y depreciados de ordinar io y canje 
normales. 
Sábados , se rec ib i rá en la fábr ica 
de harinas de F e r n á n d e z Nistal, el 
trigo depreciado de canje. 
Sub-almacén de Carrizo 
Días de recepc ión: Los lunes es 
rec ib i rán los trigos normales y de-
2 
preciados de ordinario y normales 
de canje. 
Almacén de Cea 
Días de recepción: Martes, miérco-
les, jueves y viernes de cada semana 
para la recepción de trigos normales 
y depreciados de ordinario y norma-
les de canje. 
Sub-almacén de Villaselán 
Días de recepción: Los sábados de 
cada semana, para la recepción de 
los trigos normales y deprectados de 
ordinario y normales de canje. 
Panera auxil iar de Almanza 
Días de recepción: Lunes de cada 
semana y se rec ib i rán los trigas nor-
males y depreciados de ordinario y 
normales de canje. 
Almacén de Gordoncillo 
Jueves de cada semana: recepción 
de trigos depreciados de canje en la 
fábrica de harinas de Harino Pana-
dera, S. L . 
Viernes y s ábados de cada semana, 
recepción en el a l m a c é n del S. N . T . 
de los trigos normales y depreciados 
de venta y normales de canje. 
Sub-almacén de Albires 
Lunes, martes y miércoles de cada 
semana, recepción de trigos norma 
les y depreciados de venta y norma-
les de canje en la panera del S. N . T . 
Almacén de Grqjal de Campos 
Días de recepción: Lunes de cada 
semana, recepción de trigos deprecia-
dos de canje en la fábrica de harinas 
de D. Juan José García Bilbao. 
Martes y miércoles , recepción en 
el a lmacén del S. N . T . de los trigos 
normales y depreciados de venta y 
normales de canje. 
Sub-almacén de E l Burgo Ranero 
Días de recepción: Jueves, viernes 
y sábados de cada semana, recepción 
de los trigos normales y depreciables 
de ordinario y normales de canje, en 
el a l m a c é n del S. N . T . 
Almacén de León 
Miércoles, de cada semana, recep 
c ión en la fábrica de harinas de don 
Santiago Alfageme y Cía., de A r m u -
nia, de los trigos depreciados de 
canje. 
jueves, viernes y sábados de cada 
semana, recepción en el a l m a c é n del 
S. N . del Trigo del Barrio de la Sal, 
de los trigos normales y deprecia-
dos para la venta y normales para 
canje. 
Sub-almacén de Vegas del Condado 
Días de recepción: Lunes y martes 
de cada semana, recepción en el al 
m a c é n del S. N . T . de los trigos nor-
males y depreciados de venta y ño r 
males de canje. 
Almacén de Mansilla de las Muías 
Lunes, martes y sábados de cada 
semana, se rec ib i rá en el a l m a c é n 
del S. N . T . los trigos normales y de-
preciados de venta y normales de 
canje. 
Sub-almacén de Gradefes 
Días de recepción.—Los miércoles 
de cada semana se rec ib i rán en el 
a lmacén del S. N . T. los trigos nor-
males y depreciados de venta y nor-
males de canje. 
Panera auxil iar de Quintana 
de Rueda 
Jueves y viernes de cada semana 
se rec ib i rán en la panera del S. N . T . 
los trigos normales y depreciables de 
ordinario y normales de canje. 
Almacén de Palanquinos 
Días de recepción: Lunes, de cada 
semana se rec ib i rán en la fábrica de 
hijos de Juan Crespo, los trigos de-
preciables de canje. 
Martes y jueves, se rec ib i rán en 
el a lmacén del S. N . T, los trigos nor-
males y depreciados de ordinario y 
normales de canje. 
Sub almacén dePuente Villarente 
Días de apertura: Los yiernes y 
sábados de cada semana se r ec ib í ' 
r á n en la panera del S. N . T . los t r i -
gos normales y depreciables de or-
dinario y normales de canje. 
Almacén de S a h a g ú n 
Días de recepción: Los d ías 8 y 22 
se rec ib i rán en la fábrica de harinas 
de Concesa Pastrana Flórez, los t r i ' 
gos depreciados de canje. 
Los días 15 y 29 en la fábrica de 
harinas E l Escudo, de S a h a g ú n , los 
trigos. Los Jueves, viernes y sábados 
de cada semana, se rec ib i rán en los 
almacenes del S. N . T. los trigos nor-
males y depreciados de ordinario y 
normales de canje. 
Panera auxil iar de Qordaliza del Pino 
Días de recepción: Lunes y martes 
de cada semana se rec ib i rán en la 
Ítañera del S. N . T. los trigos norma-es y depreciables de ordinario y 
normales de canje. 
Almacén de Santa Mar ía del P á r a m o 
Días de recepción: Los Lunes de 
de cada semana se rec ib i rán en la 
fábrica de harinas de D. Antonio 
González, los trigos depreciados de 
canje. 
Los mar-tes, viernes y s ábados se 
rec ib i rán en el a l m a c é n del S. N . T . 
los trigos normales y depreciados de 
ordinario y n o r m á l e s de canje. 
Sub-almacén de Valcabado 
Días de recepción: Miércoles y jue-
ves de cada semana, se rec ib i rán en 
el a lmacén del S. N . T . los trigos nor-
males y depreciados de ordinario y 
normales de canje. 
, Almacén de Sanias Martas 
Días de recepción; Los martes de 
cada semana se rec ib i rán en la íá 
brica de D . Eugenio Salán, los trigos 
depreciados de canje. 
Lunes, miércoles y jueves, de cada 
semana, se rec ib i rán en el a lmacén 
del S. N . T . los trigos normales y de-
preciados de ordinario y normales 
de canje. 
Panera auxil iar de Matallana de 
Valmadrigal 
Días de recepción: Los viernes de 
cada semana se rec ib i rán en la pa-
nera del S. N . T, los trigos normales 
y depreciables de ordinario y nor-
males de canje. 
Panera auxil iar de Gusendos de 
los Oteros 
Los sábados de cada semana se re-
c ib i r án en el a l m a c é n del S. N . T . 
los trigos normales y depreciados de 
ordinario y normales de canje. 
Almacén de Vega de Magaz 
Días de recepción: Los Lunes de 
cada semana se rec ib i rán en la fá-
brica de harina de D. Felipe García , 
los trigos depreciados de canje, y los 
martes, miércoles y jueves de cada 
semana, se rec ib i rán en el a l m a c é n 
del S. N . T . los trigos normales y de-
preciabies de ordinario y normales 
de canje. 
Sub-almacén de Ponferrada 
Días de recepción: Los Viernes de 
cada semana se rec ib i rán en la fá-
brica de harinas de D. Ramiro Arias 
López, los trigos depreciados de 
canje. 
Los sábados de cada semana se 
rec ib i rán en el a l m a c é n del S. N . T. 
los trigos normales y depreciados de 
ordinario y normales de canje. 
Almacén de Valencia de Don Juan 
Días de recepción: Los lunes de 
cada semana, se rec ib i rán en la fá-
brica de harinas de D. Anastasio 
Ortiz, los trigos depreciados de canje. 
Martes, se rec ib i rán en la fábrica 
de D. Gumersindo Saenz dé Miera, 
los depreciados de canje. 
Los Miércoles, jueves y viernes, se 
rec ib i rán en el a l m a c é n del S. N . T . 
los trigos normales y depreciados de 
ordinario y normales de canje. 
Panera auxiliar de Matanza 
Días de apertura: E l s á b a d o día 11 
se rec ib i rá en el a l m a c é n del S. N . T . 
los trigos normales y depreciados de 
ordinario y normales de canje. 
« Panera auxi l iar de Villabraz 
Días de recepción: E l s á b a d o día 
18, se rec ib i rán los trigos normales y 
depreciados de ordinario y normales 
de canje, en la panera del S. N . T . 
Panera auxiliar de Cubillas 
de los Oteros 
Días de recepción: E l s á b a d o día 
25. se rec ib i rán los trigos normales 
y depreciados de ordinario y norma-
les de canje, en la panera del S.N.T. 
Almacén de Valderas. 
Días de recepción: Los miércoles 
por la m a ñ a n a se rec ib i rán en la fá-
brica de harinas de Várela, Torres y 
Cía., los trigos depreciados de canje. 
Los jueves por la m a ñ a n a , se reci-
b i r án en la fábrica de harinas de los 
Sres. Carbajo y hermanos, los trigos 
depreciados de canje y el resto de 
los d ías de cada semana, se r e c i b í ' 
r á n en el a l m a c é n o silo del S. N . T., 
los trigos normales y depreciados de 
ordinario y normales de canje. 
Almacén de Villaquejida 
Días de recepción: Lunes, martes 
Ímiércoles de cada semana, se red-i rán en el a l m a c é n del S. N . T . los 
trigos normales y depreciados de or-
dinario y normales de Canje. 
Panera auxi l iar de Villafer 
Días de recepción: Los jueves de 
cada semana se rec ib i rá en la pane-
ra del S. N . T . los trigos normales y 
depreciados de ordinario y normales 
de canje. 
Panera auxil iar de Vi l lamañán 
Días de recepción: Los viernes y 
sábados de cada semana se recibi-
r á n en la panera del S. N . T . los t r i -
gos normales y depreciados de ordi-
nario y normales de canje. 
Nota.—Los írí^os de canje depre-
ciados, se en t regarán solamente en 
las fábricas de harinas los d ías seña-
lados para la recepción dé éstas, no 
admi t i éndose en l o s almacenes 
del S. N , T . 
Los agricultores de los distintos 
Municipios segui rán efectuando sus 
entregas en los almacenes que tienen 
seña lados , y si alguno de ellos desea 
'hacerlo en otro a lmacén , lo solicita-
rá de esta Jefatura Provincial . 
León, 29 de Septiembre de 1958.— 
E l Jefe Provincial , R. Alvarez. 
3716 
de la províHCia de León 
Servicio del Catastro de la Rioneza 
Rtstica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince d ías , 
contados a partir de la pub l icac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, se h a l l a r á n ex-
puestos al púb l ico , en el Ayunta-
miento de Balboa, los valores unita-
rios definitivos de las ñ u c a s rusticas 
del citado t é rmino municipal , cuya 
re lación es como sigue: 
Huerta ü . a , 1 . 2 2 4 . - P r a d o riego 1.a, 
1.019.- Idem' í dem 2.a, 844 . - Idem 
3,a, 492.—Cereal tubércu lo 1.a, 5 7 1 . -
Idem idem 2.a, 386.—Cereal secano 
1.a, 287.—Idem idem 2.a. 93.—Prado 
idem U.a, 260.-Eras U.a, 287.-Cas 
t año U.a, 750. -Arboles ribera U.a, 236. 
—Monte alto U,a, 151.—Monte bajo 
U.a, 38.-Pastizal U.a, 80.-Erial U.a, 15. 
—Monte U . P, N.0 790.—Monte ba-
jo Ua, 12—Monte U . P. N.0 7 9 1 . -
Monté bajo U.a 12 . -Monte U, P. Nú-
mero 792—Monte bajo U.a. 12.—Mon-
te U . P. N.0 793.—Monte bajo U.a, 12. 
—Monte U . P. N.0 794.-Monte bajo 
U.a, 12 —Monte U. P. N.e 795.—Monte 
bajo U.a, 12.—Erial U.a, 12.—Monte 
U. P. N.0 796.—Monte bajo U.a, 38 — 
Repoblac ión pinos.—Monte U, P. Nú-
mero 797. -Monte bajo U.a, 12.-Eria l , 
12.-Monte U.P . N.0 798.-Monte ba-
jo U . " 12.--Erial, 12. -Monte U . P. Nú-
mero 799.-Monte bajo U.a, 12. Er i a l , 
12.—Monte U. P. N.0 800.—Monte ba-
jo , 12. - Er ia l fX12,—Monte U . P. Nú-
mero 801.—Monte bajo, 12.—Erial,, 
12.—Monte U . P. N.0 802 —Monte ba-
jo , 12.—Monte ü , P. N.0 803.-Monte 
bajo, 12 . -E r i a l . 12.-Monte U . P. nú -
mero 804.—Cereal secano U.a, 28.— 
Monte bajo, 12.—Monte U. P. n ú m e -
ro 804. — MOnte bajo, 12.—Erial, 12. 
Las reclamaciones, si las hubiere, 
debe rán ser dirigidas al Sr. Ingenie-
ro Jefe del Servicio de Catastro en 
esta provincia, dentro del plazo se-
ña l ado , a partir de la pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia. 
León, 30 de Septiembre de 1958.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial , Fran-
cisco J o r d á n de Urríes.—V,0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, Máximo Sanz. 
3712 
Dírenlóa General de Panadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
Serficio provincial de Oanaderfa 
MES D E AGOSTO DE! 1958 
E N F E R M E D A D 
Agalaxis contagiosa 
Fiebre aftosa 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
}d' Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
PARTIDO 
Valencia Don Juan. 
Sahagún 
MuSias de Paredes . 
Valencia 
L a Vecilla < 
Valencia 
Astorga 
Idem i 
Sahagún 
León 
L a Vecilla .. 
MUNICIPIO 
Matanza 
Santa M.a Monte Cea . 
Santa María Ordás . . . . 
Valencia Don J u a n . . . . 
Cármenes 
Toral de los Guzmanes 
Castrofuerte 
Cimanes Tejar 
E l Burgo Ranero 
Chozas de Abajo 
Boffar 
A N I M A L E S 
Especie 
Ovina. . . ; . -
Bdvina 
Id. . . . . . 
Ovi. y Bob.' 
Bobina... . . 
Id. 
Id. . . . . . 
Id. 
Id 
Id. 
Id. . . . . . 
27 
32 
278 
482 
16 
8 
9 
24 
20 
9 
10 
27 
32 
39 
297 
16 
8 
10 
10 
18 
9 
8 
239 
185 
León,.5 de Septiembre de 1958.—El Jefe del Servicio (ilegible). 3434 
Administración mnnicípal 
Se hallan de manifiesto al públ ico 
en la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince d ías , en u n i ó n de 
*us justificantes, las cuentas munic i -
pales correspondientes a los ejerci-
dos que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
'Ocho días siguientes, p o d r á n formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
t imen pertinentes. 
Ejercicio de 1957: 
Carracedelo 3525 
Berc íanos del Real Camino ; 3539 
Val de San Ltírenzo 3708 
Ejercicios de 1956 y 1957: 
Cas t roca lbón 3640 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal , por espacio de quince d ías , 
para oír reclamaciones. 
Cas t roca lbón 3640 
Cármenes 3680 
Villaobispo de Otero 3706 
San Pedro de Berc íanos 3710 
La Antigua 3731 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, el 
Presupuesto Munic ipa l Ordinar io 
para el ejercicio de 1959, estará de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
r ía municipal respectiva, ptfr espa-
cio de quince días , durante cuyo 
plazo, p o d r á n formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Valdemora 3700 
Santa María de O r d á s 3704 
San Pedro de Bercianos 3707 
Bustillo del P á r a m o 3711 
Fuentes de Carbajal 3732 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal O r d i n á r i o para el 
ejercicio de 1959, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuac ión , se anuncia su exposición 
al púb l ico , en la respectiva Secre 
ta r ía mun ic ipa l , por espacio de 
ocho días, durante los cuales, y en 
los ocho siguientes, p o d r á n formu-
larse reclamaciones. 
Cacabelos 
Carracedelo 
San Adr ián del Valle 
La Antigua 
3524 
3525 
3702 
3731 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la ordenanza municipal sobre con-
tribuciones especiales, se halla ex-
puesta al públ ico para oir reclama-
ciones, durante el plazo de quince 
días , en la Secretar ía de este Ayunta-
miento. 
Castropodame, a 22 de Septiembre 
de 1958—El Alcalde, Pedro Man-
silla. 3651 
Entidades menores 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo reglamentario, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan: 
Pesupuesto ordinario para el e jerc í ' 
cío de 1959: 
Celada de la Vega 3606 
Villanueva de Jamuz 3689 
Castrotierra de la Valduerna 3734 
Ordenanza de pres tación personal y 
de transportes: 
Oteruelo de la Vega 3674 
San Mart ín del Camino 3681 
Villanueva de Jamuz i 3689 
trimonio> de t ráns i to de ganados y 
de carros por vías municipales, y 
otras. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Gallegos, 26 de Septiembre de 1958.-
Ei Presidente, Máximo Getino, 3697 
MfflMsWói de jBsíloía 
Junta Vecinal de Gallegos de Carueñó 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por el plazo 
háb i l de (fuince días, el presupuesto 
ordinario para 1959. así como las 
ordenanzas de pres tación personal y 
de transportes; de los bienes del pa-
Juzgado de Primera Instancia de 
Astorga 
Don R a m ó n Redondo Araoz, Juez 
de Primera Instancia de Astorga y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ordina-
rio de menor cuan t í a , sobre tercería 
de dominio de finca rúst ica , promo-
vidos por el Procurador don Eloy 
Mart ínez García, en nombre y repre-
sentac ión de d o ñ a Avelina García 
García, mayor de edad y vecina de 
Celadilla del P á r a m o , contra don 
Antonio Alvarez García, vecino de 
Otero de Escarp izó , representado 
por el Procurador don Manuel Mar-
tínez Martínez, y don Heliodoro 
García García, en rebeldía; en los 
que por providencia de esta fecha, 
tengo acordado citar a los herederos 
y causahabientes de la actora falle-
cida doña Avelina García García 
para que dentro del plazo de un mes 
se personen en forma en autos; bajo 
apercibimiento de pararle el perjui-
cio a que haya lugar si no lo verifi-
can, 
Y para su pub l i cac ión en el BOLE^ 
TIN OFICIAL de esta provincia, firmo 
el presente en Astorga a seis de Sep-
tiembre de m i l novecientos cincuen-
ta y ocho .—Ramón Redondo Araoz. 
E l Secretario (ilegible), 
3692 .Núm. 1242—86,65 ptas. 
Anuncios particulares 
Colegio Olícial l e Secrelarios, 
iBlerveotores y Depsi tar ios de 
AlminisIraciAn Local de la provincia 
de León ~-
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el ar t ículo 45 del Reglamento- de 
los Colegios Oficiales de los Cuerpos 
Nacionales de Admin i s t r ac ión Local, 
se convoca a todos los señores Se 
cretar iós . Interventores y Deposita 
r íos de las Entidades Locales de esta 
provincia, para que concurran el 
dia 12 del p róx imo mes de Octubre 
a la asamblea ordinaria que t endrá 
lugar en el Salón de Sesiones de la 
Excma. Diputac ión Provincial , a las 
doce horas, con arreglo al siguiente 
orden del d ía : ' 
1. ° Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. ° Memorias de Secretar ía e I n -
tervención, • 
3. ° Cuentas. 
4. ° Sugerencias, proposiciones, 
ruegos y preguntas de los señores 
asambleís tas , que se hayan presenta-
do en la Secretar ía con cinco d ías 
de an te lac ión a la fecha de la asam-
blea. 
León, 22 de Septiembre de 1958— 
E l Presidente, Florentino Diez Gon-
zález. 
3737 N ú m . 1246. -84,00 ptas. 
Comunidad de Regantes de Modino 
9 Pesnnera (León) 
Convócase a los par t íc ipes de esta 
Comunidad, a Junta general ordina-
ria en el local de costumbre, en p r i -
mera convocatoria a las once horas, 
de la m a ñ a n a del d ía 9 de Noviem-
bre del corriente a ñ o , y en segunda 
si procede, a las cuatro de la tarde 
del mismo día para dar cumplimien-
to a cuanto previene el a r t ícu lo 52 
de las Ordenanzas por las que se 
rige esta Comunidad, así como los 
ruegos y preguntas que sean expues-
tos. 
Modino a 28 de Septiembre de 
1958.—El Presidente, E. García . 
3695 N ú m . 1243.-44,65 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores g 
Ganaderos de La Pola de Gordón 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes de «La Presa de la Vega 
de Nocedo» que se encuentren en 
descubierto en sus cuotas correspon-
dientes al a ñ o actual, pueden hacer 
efectivas las mismas hasta el día 10 
á e Octubre p róx imo . Pasado dicho 
plazo se procederá a su cobro por 
la vía de apremio. 
La Pola de Gordón, 20 de Septiem-
bre de 1958.—El Jefe de la Herman-
dad, E Zaldivar . 
3597 N ú m . 1240.-36,75 ptas. 
Comunidad de Regantes de « l a Madre 
Presa» de Príaranza del Bierzo 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los usuarios de aguas 
de la Madre Presa, de P r í a ranza del 
Bierzo, para que el p r ó x i m o día 26 
de Octubre y hora de las quince en 
primera convocatoria y a las dier 
ciséis en segunda, en la Escuela Na-
cional de n i ñ a s de la citada locali-
dad, siendo el orden del día a tratar: 
1. ° Aprobac ión , si procede, del 
acto anterior. 
2. ° Elecciones para nuevo Pre-
sidente. 
3. ° Estado de cuentas. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Por lo interesante dejos puntos a 
tratar, se ruega la m á x i m a y puntual 
asistencia. 
Priaranza a 16 de Septiembre de 
1958. - E l Secretario, Rafael Ruiz 
Solís. i 
3538 Núm. 1241.-60,40.ptas. 
